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Figure 2.  [4]Cyclo-2,8-anthanthrenylene ([4]CA2,8). (a) Synthesis of [4]CA2,8.  (b) Possible 
atropisomers and corresponding chiral index of [4]CA2,8.  (c) Molecular structure of 6,12-TIPSe 
[4]CA2,8.  (d) Packing structure of 6,12-TIPSe [4]CA2,8. 
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Figure 3. Length index tf. 
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Figure 4.  Cyclobis[4]helicene.  (a) Proposed structure of di-vacancy of graphenes,  (b) Structural 
formula of cyclobis[4]helicene.  (c) Molecular structure of (P,P,R,R)-cyclobis[4]helicene.  (d) Packing 
structure of cyclobis[4]helicene. 
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